




























































1)本稿の卜 11 の部分は、 1996年 5 月 20~24 日、タイ国立チュラロンコン大学で開催された第14回アジア歴史学者
会議における報告“SAMURAI-WARRIOR:ITSIMAGE AND REALITY"の邦文原稿に基づく。その大要は、す


























































































































































































































































































18)池田忍(1995)iT平治物語絵巻」に見る理想の武士像J~美術史j138 ， pp.255-259. 
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